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（２） 平成25年度 活動の記録 
 
 
日  時 内    容 
7月 24日 北洋銀行ものづくりテクノフェア2013 出展 （札幌コンベンションセンター） 
8月 29・30日 イノベーション・ジャパン2013 大学見本市 出展（東京都） 
9月 24日 公的研究費の使用に関する研修会及び 平成 26年度科学研究費助成事業公募要領等説明会 
9月 24日 平成 26年度科学研究費助成事業申請書作成レクチャー（第1回）開催 
10月 7日 平成 26年度科学研究費助成事業申請書作成レクチャー（第2回）開催 
10月 9～11日 Bio Japan 2013-World Business Forum 出展（神奈川県） 
11月 7・8日 第 26回北海道技術・ビジネス交流会 出展（アクセスサッポロ） 
12月 13日 知的財産教育講義「再生医療の産業化・実用化の現状と、自家培養軟骨ジャック製品化までの道のり」 


























































● 札幌医科大学遺伝子組換え実験の安全確保に関する要綱  






















平成 25 年度は、共同研究 13 件、受託研究 15 件、一般研究 31 件、合計で 59 件の研究契約を










区 分 件 数 金額（千円） 
受託研究 ２２ １４５，７８５ 
共同研究 ２０ ４２，７５８ 
一般受託研究 ９３ ５５，５１４ 
文部科学省科研費（代表・分担） ２４７ ４８１，５３６ 





財団等助成金 ３ １２５，０００ 
合  計 ４２０ １，０８４，３２３ 
















寄 附 者：日東電工株式会社 
設 置 期 間：平成 20 年 5 月～平成 27 年 3 月 






寄 附 者：ｽﾐｽ･ｱﾝﾄﾞ･ﾈﾌｭｰｵｰｿﾍﾟﾃﾞｨｯｸｽ株式会社 
 バイオメット・ジャパン株式会社 
設 置 期 間：平成 24 年 4 月～平成 27 年 3 月 






寄 附 者：株式会社アインファーマシーズ 
株式会社ニトリ 
設 置 期 間：平成 25 年 4 月～平成 28 年 3 月 







寄 附 者：ﾆﾌﾟﾛ株式会社 
設 置 期 間：平成 26 年 2 月～平成 29 年 3 月 





寄 附 者：株式会社アインファーマシーズ 
設 置 期 間：平成 26 年 4 月～平成 29 年 3 月 















資 金 提 供 者：北見赤十字病院 
設 置 期 間：平成 22 年 8 月～平成 28 年 3 月 





資 金 提 供 者：北海道 
設 置 期 間：平成 22 年 9 月～平成 28 年 3 月 







資 金 提 供 者：北海道 
設 置 期 間：平成 22 年 9 月～平成 28 年 3 月 





資 金 提 供 者：国（文部科学省） 
設 置 期 間：平成 25 年 4 月～平成 29 年 3 月 









名称・相手先・調印日 目 的 
文理融合による連携協力に関する協定 
[小樽商科大学] 
























































名称・相手先・調印日 目 的 
連携協定 
[市立室蘭総合病院] 



















































































※平成 25 年度は、76 件 2,214 万円を助成しました。 
１ 教育研究事業           40 件 12,500 千円 
2 学術集会・国際交流セミナー等開催事業 
6 件   1,800 千円 
3 研究者等海外派遣・受入事業 11 件   2,590 千円 
短期留学事業              1 件   1,000 千円 
国際交流懇談会等開催事業   3 件     150 千円 
公開講座等開催事業      15 件  4,100 千円 
合 計       76 件 22,140 千円 
 
（市民公開講座風景） 
平成 25 年度寄附金受入状況 
奨学寄附金  784 件    515,722 千円 
一般寄附金    5 件    205,010 千円 
合計      789 件     720,732 千円 
寄附者(業種)別の内訳 
企業       420 件  346,988 千円 
医療法人等   187 件   61,909 千円 
財団法人等   50 件   59,636 千円 
学校法人等    19 件    4,812 千円 
個人        96 件  229,058 千円 
団体         17 件   18,329 千円 
 
附属産学・地域連携センタ－寄附金担当 
電  話 011-611-2111（代表） 
内  線 2228, 2229 
F A X 011-611-2185 




① イノベーション・ジャパン 2013­大学見本市 
開催日：平成25年 8月 29日～30日 
場 所：東京ビッグサイト（東京都） 
出展テーマ（参加者）：再生不良性貧血のマーカーによる新規診断法 














   
② Bio Japan 2014—World Business Forum 




（医学部 附属フロンティア医学研究所 病態情報学部門  
小海 康夫 教授） 
 
















   
 
【道内展示会】 
③ 北洋銀行ものづくりテクノフェア 2013 
















   
 
④ ビジネス EXPO「第 27 回 北海道 技術・ビジネス交流会」 
  開催日：平成25年 11月 7日～8日 


























開催日：平成25年 9月 24日（火） 
講 師：医学部附属フロンティア医学研究所 




開催日：平成25年 10月 7日（月） 













































































発明の名称 ANTIBODY DIRECTED AGAINST PAP2A AND USE THEREOF FOR DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC PURPOSES 
特許権者 札幌医科大学 
発明者 濱田 洋文、中村 公則、加藤 和則 






発明者 豊田 実、今井 浩三、篠村 恭久、時野 隆至、他 
出願番号 特願 2008-515561 他 国際出願日 2007 年 5 月 15 日 





発明者 鵜飼 渉、吉永 敏弘、橋本 恵理、齋藤 利和 
出願番号 特願 2006-326365 国際出願日 2006 年 12 月 1 日 





発明者 田中 豪一、澤田 幸展 
出願番号 特願 2009-501167 他 国際出願日 2008 年 2 月 12 日 











発明者 鳥越 俊彦、佐藤 昇志、淺沼 広子、藤井 暢弘、石埜 正穂 
出願番号 特願 2009-524035 国際出願日 2007 年 12 月 6 日 





発明者 兵頭 秀樹 他 
出願番号 特願 2007-040035 国際出願日 2007 年 2 月 20 日 





発明者 小海 康夫、堀 司、苗代 康可、堤 裕幸、今井 浩三 
出願番号 特願 2009-520345 他 国際出願日 2008 年 6 月 23 日 





発明者 竹田 里江、竹田 和良、船橋 新太郎 
出願番号 特願 2007-260201 国際出願日 2007 年 10 月 3 日 




特許権者 札幌医科大学 他 
発明者 今井 浩三、佐々木 茂 他 
出願番号 特願 2009-532060 他 国際出願日 2008 年 9 月 10 日 





発明者 本望 修 他 
出願番号 特願 2009-532060 他 国際出願日 2008 年 9 月 10 日 






発明者 鈴木 拓、豊田 実、今井 浩三、篠村 恭久、時野 隆至 
出願番号 特願 2010-511025 他 国際出願日 2009 年 5 月 7 日 





発明者 小海 康夫、相馬 仁 
出願番号 特願 2008-234579 出願日 2008 年 9 月 12 日 





発明者 佐藤 昇志、池田 英之、廣橋 良彦、鳥越 俊彦 
出願番号 特願 2001-084438 出願日 2001 年 3 月 23 日 





発明者 三高 俊広 
出願番号 特願 2002-500674 出願日 2001 年 5 月 30 日 





発明者 賀佐 伸省 
出願番号 特願 2008-278547 出願日 2008 年 10 月 29 日 





発明者 鳥越 俊彦、廣橋 良彦、佐藤 昇志、上口 権二郎、守田 玲菜、 西澤 哲 





発明の名称 SOX2 由来の HLA-A24 結合性癌抗原ペプチド 
特許権者 札幌医科大学、他機関 
発明者 鳥越 俊彦、廣橋 良彦、佐藤 昇志、中津川 宗秀、佐藤 昇志、 高橋 あかり 
出願番号 201080012815.1（中国） 国際出願日 2008 年 9 月 25 日 





発明者 松本 佳隆、四ツ柳 高敏 
出願番号 特願 2011-505968 他 国際出願日 2010 年 3 月 10 日 
登録番号 JP:特許第 5060653 KR: 10-1321615 TW:1433694 
 
札医大管理番号 10006 
発明の名称 サバイビン由来の HLA-A24 結合性癌抗原ペプチド 
特許権者「 札幌医科大学、他機関 
発明者 鳥越 俊彦、佐藤 昇志、廣橋 良彦 他 
出願番号 特願 2004-191478 出願日 2004 年 6 月 29 日 








発明者 本望 修 他 
出願番号 特願 2012-527748 他 国際出願日 2011 年 8 月 3 日 





創作者 水口 徹、平田 公一、川本 雅樹、目黒 誠 他 
出願番号 意願 2011-026442 出願日 2011 年 11 月 15 日 





発明者 加藤 淳二、瀧本 理修 





発明の名称 リビン由来の HLA-A24 結合性癌抗原ペプチド 
特許権者 札幌医科大学 
発明者 佐藤 昇志、鳥越 俊彦、針生 寛之、廣橋 良彦 
出願番号 特願 2005-511574 他 国際出願日 2004 年 7 月 7 日 
登録番号 JP:特許第 4516916 号 US:7,601,801 CN:200480026340.6 
 
札医大管理番号 12016 
発明の名称 SYT-SSX 改変ペプチド 
特許権者 札幌医科大学 
発明者 佐藤 昇志、井田 和功、塚原 智英、鍋田 裕樹、川口 哲、池田 英之、 和田 卓郎、山下 敏彦 
出願番号 特願 2002-350633 出願日 2002 年 12 月 3 日 





発明者 佐藤 昇志、塚原 智英、鍋田 裕樹、川口 哲、池田 英之、 和田 卓郎、山下 敏彦 
出願番号 特願 2004-539472 他 国際出願日 2003 年 9 月 19 日 





創作者 本望 修 他 
出願番号 意願 2013-017219 出願日 2013 年 7 月 29 日 







発明者 豊田 実、今井 浩三、篠村 恭久、時野 隆至 他 












発明者 小海 康夫、堀 司、苗代 康可、堤 裕幸、今井 浩三 







発明者 佐々木 茂 他 







発明者 本望 修 他 







発明者 鈴木 拓、豊田 実、今井 浩三、篠村 恭久、時野 隆至 







発明者 鳥越 俊彦、廣橋 良彦、佐藤 昇志、上口 権二郎、守田 玲菜、 西澤 哲 










発明の名称 SOX２由来の HLA-A24 結合性癌抗原ペプチド 
出願人 札幌医科大学、他機関 
発明者 鳥越 俊彦、廣橋 良彦、佐藤 昇志、中津川 宗秀、佐藤 昇志、 高橋 あかり 







発明者 松本 佳隆、四ツ柳 高敏 







発明者 鳥越 俊彦、廣橋 良彦、水内 将人、佐藤 昇志 他 







発明者 豊田 実、山本 英一郎、神前 正幸、鈴木 拓 他 







発明者 藤井 博匡、郡 俊二 











発明者 川又 知之、木谷 友洋 






発明者 田中 憲一、舘岡 邦彦、浅沼 治、加茂 憲一、晴山 雅人、高田 純 他 
出願番号 特願 2010-220061 出願日 2010 年 10 月 26 日 





発明者 堀尾 嘉幸、久野 篤史、堀 佑輔 他 






発明者 小海 康夫、相馬 仁、今井 伸一、松本 圭代、木村 成寿 







発明者 水口 徹、平田 公一、川本 雅樹、目黒 誠 







発明者 田村 保明、佐藤 昇志、鳥越 俊彦、齋藤 慶太 








発明者 小海 康夫、和田 卓郎、今井 伸一、松本 圭代、大木 豪介 







発明者 横田 伸一 他 
出願番号 特願 2012-556945 他 国際出願日 2012 年 2 月 10 日 
公開番号 WO/2012/108538 





発明者 鳥越 俊彦、佐藤 昇志、田村 保明 他 







発明者 有村 佳昭、永石 歓和、渡邊 秀平 
出願番号 特願 2011-155142 出願日 2011 年 7 月 13 日 





発明者 堀尾 嘉幸 
出願番号 特願 2011-111971 出願日 2011 年 5 月 19 日 
















発明者 本望 修 他 







発明者 鈴木 拓、新沼 猛、篠村 恭久 
出願番号 特願 2011-111971 出願日 2011 年 12 月 20 日 





発明者 栗林 景晶、後藤 真希、渡邉 直樹 
出願番号 特願 2012-005616 出願日 2012 年 1 月 13 日 





発明者 藤宮 峯子、安宅 弘司、千葉 弘規 
出願番号 特願 2013-013025 出願日 2013 年 1 月 28 日 





発明者 高橋 晃一 
出願番号 特願 2012-130218 出願日 2012 年 6 月 7 日 





発明者 室橋 高男他 
出願番号 特願 2012-128343 出願日 2012 年 6 月 5 日 






発明者 時野 隆至、佐々木 泰史、井戸川 雅史 






発明者 田村 保明、久木田 和晴、廣橋 良彦、鳥越 俊彦、佐藤 昇志、 九冨 五郎、梶原 敏充、田中 努 






発明者 田中 豪一 






発明者 加藤 淳二、瀧本 理修 







































菅原 桂 氏 













話ししいただき、学生・教員ともに大変有     
































































































































































































































































インターフェロン併用療法の第 II 相臨床試験 











④HLA 遺伝子が HLA-A＊2402 であること 
⑤同意取得時の年齢が 20～85 歳であること 
等の基準をすべて満たし、当該治験への参加に同意した患者 
投与方法：最初の 8 週間は毎週 1 回インターフェロンを腹部皮下に注射し、2 週間毎に
同じ部位にペプチドと免疫補助剤を混合した乳化剤を注射します。ペプチド
計 4 回の投与が終了した 2 週間後に第 1 回目の効果確認検査（CT および
MRI 検査）を実施します。腫瘍抑制効果が確認されれば、その後も 2 週間毎
にインターフェロンとペプチド乳化剤の投与を継続し、6 週間毎に効果確認
検査（CT 検査）を実施します。腫瘍の進行が認められた場合は、患者さん




     効果・安全性評価委員会開催支援 
     文書管理業務 等 





















































治験分担医師：佐々木 祐典 他 13 名 
被験薬名：STR01 
開発フェーズ：第３相 
開始年月：平成 25 年 3 月 
予定症例数：(1)約 110 例(2)約 60 例 
対象疾患：初発のアテローム血栓性脳梗塞 
対象患者：①年齢が 20 歳以上 65 歳未満であること 
②歩行や体を動かす動作に介助が必要、または常に介護と見守りを必 
要とすること 









治験分担医師：佐々木 祐典 他 25 名 
被験薬名：STR01 
開発フェーズ：第２相 
開始年月：平成 26 年 1 月 
予定症例数：ASIA (A 群) 最低 5 例 目標 10 例 最大 20 例 
ASIA (B 群) 最低 5 例 目標 10 例 最大 20 例 
ASIA (C 群) 最低 5 例 目標 10 例 最大 20 例 



























































TR の出口は企業への技術移転なので、知財の創出・維持は TR 推進と表裏一体の関係にあります。











（H26.10.1 から TR センターが臨床研究推進本部に改組され、病院課が所掌することになりました）。 
知的財産管理室では、様々な知財講義を企画・実施しています。特に学部や大学院での知財教育は
10 年近く続けており、学内研究者への知財意識の浸透に貢献しているところですが、最近は微力なが
ら TR の意識啓発に特に力を入れています。平成 25 年度の大学院知財特別講義では、北海道大学病院
高度先進医療支援センター長の佐藤典宏教授、および自家培養軟骨を薬事承認・保険適用に導いた
J-TEC の菅原桂部長をお招きして講義をいただき、好評を得ました。 
【知的財産管理室長 平成 25 年度 知財・産学連携関連業績目録】 
論文等 
1. 石埜正穂.『誇張されたもの』との誤った認定を受けて進歩性が否定された事例(平成 24 年(行ケ)
第 10419 号 審決取消請求事件). A.I.P.P.I. 2014:59(3) p217-p229. 
2. 石埜正穂. 医療イノベーションと知財教育. 生物工学会誌 2013:91(7)（巻頭言） 
学会発表 
1. 石埜正穂．「医療系シーズの産学連携とトランスレーショナルリサーチについて」（TR 研究会セ
ッションモデレータ）産学連携学会第 11 回大会 2013 年 6 月（盛岡） 
2. 石埜正穂・天野徹也・飯田香緒里．「発明の積極的な評価指標」日本知財学会第 11 回年次学術
研究発表会 2013 年 12 月（東京） 
3. 松岡 徹・石埜正穂・飯田香緒里．「医薬系大学・研究機関における知財管理の検討について」
日本知財学会第 11 回年次学術研究発表会 2013 年 12 月（東京） 
講演・セミナー等 
1. 「ライフサイエンス分野の知財の重要性と産学連携のメリット」H25.7.18 静岡県立大学 知財・
産学連携セミナー（静岡） 
2.「知的財産専門家連絡会活動報告」H25.8.19  ARO 協議会第 1 回会員報告会（京都） 
3.「認知症と画像診断」北海道薬剤師会・平成 25 年度高度管理医療機器継続研修会 H25.8～
H26.3（札幌、旭川、函館、釧路、帯広、北見、岩見沢、小樽、苫小牧） 
4.「iPS 細胞誘導技術の特許と再生医療」H25.9.20 日本弁理士会関東支部研修会（東京） 
5.「医療と知財」H25.10.8 平成 25 年度ライフイノベーション産学連携人材養成プログラム（東
京医科歯科大学） 
6.「知財評価・活用タスクフォース」（セッションモデレータ）H25.10.24 医学系大学産学連携ネ
ットワーク協議会 第 1 回 ケーススタディワーキング（東京） 
7. 「医療研究成果の実用化における知的財産の重要性について」H25.11.1 九州大学病院 TR 推進
合同フォーラム（福岡） 
8. 「医学研究と知的財産権」H26.1.31 和歌山県立医大 大学院特別講義/知的財産権管理セミナー
（和歌山） 




1.  全道産学官ネットワーク推進協議会 委員 
2.  日本弁理士会バイオ・ライフサイエンス 委員 
3.  医学系大学産学連携ネットワーク協議会 運営委員長 
4.  北海道臨床開発機構・臨床開発企画・管理担当、同知財・連携担当 











◆寄附金        http://web.sapmed.ac.jp/jp/section/contribution/index.html 
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● 地下鉄東西線「西18丁目駅」下車 5・6番出口より徒歩3分 
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